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ti# 
JNl Ü# iMrik lINW^NHlA 1WN!SÈy/flflftÊL ÏMI^k JöWÖfcWMKMirt** 
JFMMw ifti flWFUBMHl viPl m| 9m fHiiilUWil iHyn 
•aa iMJ §*•*» iwwistaata tam ta taaittaai *a«*aX te ll|nft waasla s 
tL%Q aü^^|iMilt jüy SSSSWlMtiMl ia aygütaVMM* 
Uj «8 . *Nlg3Nw83a Ta>g81* 3 i* » agaa lm 49 gi08ir88*88p> tlag BlljXV a&t .. 
iatavaapt 'fSt|iMl MÜ.' Ufr si Ja* la jritótingsaotmaiiat wijkt i^klty : 
feaXa&gJPiJk af INMH 1» 1Mfc% tS yty^^MfTITi VM* 
Bij «• 9Wmteib*w*3L$Mw Wijkt éi f£siM(ia#8889ffiei$kt diaiit %i| 1' 
te Xiggaa, tiMjl. hat iatawapt aiat tfrsafai 
»•' fasfaatlwpaXing kMH aaa. aagatiaf iataaraapt» vat mmtfkl 
•ünM int kat aaigasiaa JöfsróJLjtiig iwtiwtil taaiftit lm# foafaatgshaXta 
Ut* 91} V9 WlmliWI MWSVVWwiWCMlpn UI fgmwWÊMmlfm'. |1»* W «*J10Ff» 
9 •» f}« Smi kwadratisalta faaatia blijkt aa* iata kata** aaasXaitiag ta 
gsraa» gsaiaa ü *•§>,•« ft<HmUM«^»i«llloi)tet» (takaX 11)« 
Yart^alswaiflIHaa 1 
y » @»etl *a * o.*fr * * t«5T 
• ' m ©.Of» *f • 0.«?9 x • 4*55 
M5« 
Ó»ÜI 
fafcat 11« Sat kvadratisoh wrfeaad taiaaa hat faafaatgahaXta Hi da 
MAtÉfllJUtfl * 1 IÉÉA'JIa lit jlkMIUH^liäkftJlMMUk^IlK MJÉflhÉK •WlÄlÄSjM^IHWi ^KPPl¥!<iBiPpi|fciljPil» 
t» iatayoaptsa «i|a aa pasitiaff M| ê» v#*g«XiJkiag m» Al iafllft* 
varfeaadiagaa 1»5 Mi 1it§ is das* ta*a saXfs wil gMwt< sa is mm ê» 
Xaga lilfif• »ist- $a9al• Ovss'igaas saX Jiéé util 1 f ft 
•tü gaada ItaaaétHag U vlmêm mér Ai saiï-aXatia taaaaa hst fssfast* 
jptmMk&wm m%.$ wÊ fifM9%Miiii ' . 99W4PI Mm •wlTp'Wftw3>WlpMwIl 
nmm. in f0sfaatir«i»%itt4i&g«& die ia foicsroadtn vmr kmmmm Imum* la 
potgmad ia h«t al. sogtlijk dat h«t foef&at ai«t alXt«n Toorkoat als 
?0^*1 * m ÏÏPQ^* * » aaar ook kaasi«» ar ^ Xaagrijka liMvaalhadaa HgPO^* 
aaavasif ai|a» alt 4« potgroaA korfe voor bat onâaxaoak is aaa«ne«8tsXâ. 
Baaraaast kuxrnsa aak d« fosfa&tTtrbiadin^ia Aia ia atalaaat amiwaif 
sija aaa \»«X&xi$ri3k ^aataadèiaX TOX»«a vaa h«t fosfaat dat ia h«t watar-
fiXtraat ia opXoasia« kmit« Ova« ê» ei«*nsokapp«n vaa daaa vairliiadiagaa 
ai Ja vaiaif gafafaas b«k«ad* 
9a ho«Y»«Xh8id kaXi dia ia opXottiag kaat, aaaat taa» aaanata da 
InaMitTcrhoBdia# grata» ia* Boor h«t toav®ag«a van aaa grot«r« hoaTaaXluiid 
11* 
vat** aal waareeMjnlijk een deel ran de geadsorbeerde kali Ia ©plaeaia« 
kOlBtn 4 
itmßMMMnWm im. M rnmmMWmÈlmÊMmm 
Ba aitkaaatea vaa de mor«ane-filtraatï>epaliB«ea %i| I« rereohilleade 
myMi lijft 0$gt&dtta& t* to M|.ia|^Mi ff t/tt 14« Ia 4* f*gttffttf» 
12 %/n 1$ si ja 4» »psMidiagediafrMMea opgenoaen. !» Uaeaire v«i>tHt»* 
lijnen «uit &• earrelatle-aeSffieiiatea aijs ©pgeaoaea ia tafcel 12, 
bepaling regraeaielija eorrelatie-
«©«ffiailmt 
aagsesiua r • 0.155 a ~ «5.1 0.94* 
w • 0*512 « - 1®.# 0.928 
» * 0.510 f • i*4 O.féf 
? * 0.492 m + 1.02 O.924 -
* « 6.341 « • 0.51 0.914 
* » 0.479 * * 0.0| 0.900 
i|«af v * 9.048 m * 0.50 ©*9f0 
v « O.705 m * O.45 0.942 
v • 0.014 • * 0*14 0*979 
alaaiaim T » 0.050 m * 0.51 0.901 
* » 0.400 % * 0.55 0*91$ 
w * 0.752 * * O.51 0.901 
fa%#l 12, Be regreesielijnen ran de iaaetrerhoudingen raa ta lorpii* 
fillraatfeapaliagea. 
a - oijfer WLj 4a inzetverhouding 1»H 
• » «ljlir M4 da inaetverhoudin« 1*5 
v • eijfer MJ Aa iasetrarhoadiaf 1»10. 
fia «erat« twee lineaire regresgielijnen van de aagnegiaafcepaliag 
hebben «ta negatief interoept. Bit vordt Terooraaakt door hat enigszins 
kroalijnig Tardant taeeea 4a aijfeya fcij 4a vaxaeMllaada iazetverhou-
diagen. Een kv&dratisohe fuaotie Tslijkt aaa ieta hog»*« oorrelatie ta 




• * O.JJT *V103 • 0«2f2 « + 20.6 
• » 0.40t *2/ieJ 4- 0.075 m 4- If.? 
O.960 
Q.W5 
fate! t|« Hat kwadratisch tiftaii tus s«» hat aagneBiuaoi,Jfer Uj 
rmtklllMlt lax«tverhoudingen * 
Si| 4a ia*etfa:rh©«4iag 1»2§ vi^kt hat aangaand Jfer ran aoaatar 4 
eterfc «f na 4« I« vmrvMM«* vaarde, De fcapaliagea M| de reraohillende 
iaaetTejfit0a41agea ju 4ive?ee il ta «iHMf giiat&| munt 4« vsvlopsgw 
uitkaaatea saals A#«# Ijl hijlaxe 14. «lin os£tniOB<B %ï«tflwi joist te »* <«»-
Saa *as?kla*ia* kit stfjfe af*43keade ««drag ran 41* aoaata* lu» atet 
word»» gevonden. Hogelijk apeelt ét. mH va* hat aale*iaal (aa*14e»tee« ~ 
«vont) een «•!» l«mi 'tel. *»&**• in dase proef fui»««» aeaafar 
aaaldaafeoagraad |m, 44} *ich ai*« afvinkend gedraagt, la 4e berekening 
•aa 4e ragreaaielijnaa is aeaslar 4 aial ©pgeaoaaa. 
Be regreaslelljaan ran da 4|s«*» «a altmlaiuaaijfera •erfcoaea 
onderling imI overeeakeaat» £• correlaties tussen de iasetTeriioudlagea 
fclijkea all« liaeair goad I« heaaiarea I« si Ja* Be wij «rot# spreiding 
©a ft« lijft i» tel lag« trajeot %1J de ijsarbepaling tea aegelljk 
verklaard worden uit ê» vrij grete lafcoratoriaafout vaa deae feepaliag. 
fwtigf*^ 
Zaais i» tel tegim 'y» .Ail. verslag i« opgeaerkt sija all« «ijf«w» . 
la 411 veralag M| 4« vaterfi1traatfcepaliagea uitgedrukt *p tel M j 0m 
gedroogde materiaal «a %i| 4« morgans-bepalingen al« concentratie vatt 
hat extract. Yolgenß voorsehrift ao«t«a MJ 4« wat erf iltraatbepaliiigen 
4« gavaadaa hoeveelheden worden uitgedrukt op tel 105°C gedroogde 
aateriaal «a MJ 4« aorgane-filtraatbepalingen op 4« hoeveelheid toege­
voegd extraetieadddel. 
BiJ omrekening iraa da oijfera aaar tel Md 105°® ga4roog4a aateriaal 
blijft hat taivatr baalaaa, 4&I 4« iasetverhoudiag aiet Juist la geveeal. 
Vaaraata 4a iasetverhoudiag kleiner la gavaaal, ta 4a afwijking groter» 
la tabel 14 alja voor alka inzetverhouding 4a greazea veergegevea, vaar* 
tasaaa 4a werkelijke inzetverhouding heeft gelegen. 

15. 
inaetverhouding A inxetverhouding vaa da bij 105°C gedroogde groad vaa da bij 50 C 
gedroogde graai 
b$J het laagste $ voeht (2.0$) b« hat hoogste $ vo©ht(l1.9?É 
1*2$ 1i2,fT 1*2.9? 
1*5 1i5.12 1»5#S1 
1*10 1«10,22 1111.48 
ft 25 1»25*55 1»2«.50 
Sabal 14» Sa graaaaa waartussen da inze tve rhoudingen ran da bij 1O5°0 
gedroogde grond heeft gelegen. 
Omrekening ran da Mj 50°C gedroogde grond baat da bij 105®G gedroog­
de leidt tot vermeaigvttldigiag Mi à* volgende faktor» 
tll#0 I »,1, « 100 ' , # , . f . v 
loo k -Kp too - p * x tioo - f) 
waarin K da insetverhouding is «a p hat ji voeht van da bij 50°C 
nàfoosi* «rond. 
Too* hat doel vaa dit onderaoek ta kat niât nodig da abaoluta vwuhla 
ran da eijfers ta kennen, aaar in da aarata plaats bat verband taaeaa 
da varaahillaade inz etverhoudingen i dua ia hat Tan belaag na ta gaan ia 
hoeverre da riahtiagaaoSffieiSat aa hat intercept aa da oarakeaiag 
ver anderen. 
Sat ia aiat noodzakelijk, daarvoor alla oijfara om ta rekenen aa 
opnieuw de regressielijn ta berekenen. Kita hat vochtgehalte onafhanke­
lijk ia Tan da hoogte van da gevonden eijfers — wat verondersteld mag 
worden —— kaa op da volgaada aaaiar aaa goede benadering worden var* 
kregen van da verandering vaa da regreasielijn. 
Veronderstel hat volgende varbaadt 
y • ax + b 'voor da omrekening aa 
y** a1*» • V aa da omrekening. 
Bieruit kaa worden afgeleid (zie fig. 20)i 
• • „XrA, b » ,j-* a* 
x 
of « » tgc<» r .<* r avaaao wordt afgeleidi 
*• • tgoi.« • y', i* 
X* - 1* 
le waarden van y*, yf, x' aa X* worden benaderd door vermenigvuldiging 
•aa y, f » * aal aat bovaaoaaahravaa veraenigruldigingsfaktor 
IQ® t> de®* too* p hat gaaiddelde Tochtgehalt« Tan 
100 - p I (100 * p) 
it aoaatara (6.18$) fa tt rollaa. ©a varaaaigruldigiagafaktor (q) is mm 
allaaa afkaakalijk ran 4« iaaatvarhoudiag. la tabel 1§ si ja da vaarden 
•aa Q voor de veraohllleade ineetverhoudlagea «rakend. 






Tafeel 15« Qarekeaiagafaktorea l»ij 6.18$ vooht MJ •eraahllleade 
laaatvarhoudiagea. 
a *  »  t #  ƒ  *  »  • ' 0 '  Ä - | " |  w  .  »  
Faktor %• kam m eTeaeena liinkwi vordea, 
daar V • f1 • a*î* 
far toetaiag ran das« oarekaaingsfaktorea aija roor da iaaetrer-
houdingen 115 (x) «a 1 «25 («) tiraa aethoden rergeleken» oatrakeaiag raa 
alia eijfer» aa bat kerekenen vaa een nietive regresaieli ja aa oarekealng 
•aa da fceataaade regreseielija. 
Da beat&aade foraale la (sla tabel 10)i 
z * Q.f40 * + 2.T4. 
Ba formula verkregea door oarakaaiag raa all# oljfera op kat Mj 
105°C droga mat«rlaal 1bt ^ 
s » 0.915 * • 2.86. 
Oarekaaiag aat behulp Taa bovenomaohrevea aethode geeftt 
*' • * 0*940 » 0.951 
V - 28.84 - 25.90 * 2.94 
Zoala blijkt ia da beaaderiag vrij aauvkaurig. 
QftltfflfftfK TWt • W„ ftffl» pro af va 1 d^o^a tara 
Saiga jaren galadaa (aie jaarveralag proafatatioa 1961) ia ar aaa 
ondersoek ingesteld aaar da iarload raa hat kaukaazoatgahalta aa da 
17. 
gloeirest ran de opkweekgrond op de oatvikkelia* 4« tomatenplant. 
Aan de hand r*a di* nAimik ai|a de toelaatbare *outgren*en vaa pot­
grond Vastgesteld. 
lei oadersoek van de monsters 1« indertijd uitgevoerd Mj eea 
inssetverhouding 1t§* Dezelfde monsters sEljm ook na too» de verseMlleade 
im»iewêXk9VtMn$ên ondersoeht op keakeasoutgehalte of ^gloeirest, afhanke­
lijk Tan de proef vaarait 3« afkomstig zijn. Ia Mjlage 17 ssijn de 
uitkomst«a opgenomen. Ia tabel zija de regressielijaea weergegeven. 
bepaliag regreesievergelijking correlatie-coëfficiënt 
kewkeasoat y » 0.9 27**21.7 O.ffl 
z * 0*941 * • 35.1 O.998 
% - 1.008 y • 12.1 O.996 
gloeireet y - 1.323 * - 0.38 
Z m I.476 X - 0.37 




fabel 16, Be regressielijaen wa de iaaetverhoudiagea van de proef-
veldsonstera. 
®e regreesielijaea vaa het keukenzoutgehalte gevea een redelijk 
goede overeenkomst met de regressie lijaea ia tabel 10. 
Be hogere riohtingsooäffielSnt van de regressielijnen van de 
gloeirest sallea veroorzaakt worden door de sterk eeasijdige samen-
Stelling van de gloeirest« Be gloeirest ia deze proef it al. verhoogd 
«et aatriumsulfaat. ie steilere helliag vaa de lija leidt tot eea 
aegatief intercept. 
Be öorrelatie tussen de uitkomsten 41« verkregen si ja bij het 
onderzoek van potgroadea Mj iasetverhoudiagea vaa 1»5, 1j10, 1 *25 
•a 1»2ft 1*9» 1»10 voor raupesti«valijk de vaterfiltr&atbepalingen 
ea de aorgaas-filtraatbepalingen is orer het algeaeea goed te 
benaderen met eea liaeaire fvmetie. Bij de fosfaat* «a de magneaiua-
bepaliag gevea eea kvadratisöhe fuaotie ««lit«» eea lata betere 
aansluiting• 
>1| da waterfiltraatbepalingen sija da ultkoastea van de 
keakenseut- aa da stikstofbepaling weinig afhankelijk -raa da laset« 
verhouding. INI ultkoastea raa de gloeireet- an de kalibep&liag sija 
vel afhaakelijk <raa de inzetverhoudingj het sterkst verandert echter 
da mitkoast van de fosfaatbepaliag. 
Sil alle morgan b - fi 1 traatb e palingen reraadert de uitkoast vrij 
eterk ender invloed van de inaetverhoudingj vooral de resultaten 
•an de aafaesiaa ea de aan gaanbepaling si Ja steile afhaakelijk van 
de iasetverhoudiag. 
14 aagostas 1963. 
AvO-vl 
Bijlag* 1a 





































oppotgroad TOO* bloemisterij gawasaea. 
oppotgroad groentengevas aen (at.seat, r.veen, turfaolm en zand). 







oppotgroad groentengevaasen (v.vaaa, tarfaola aa aaad). 
vinkeveenee vaaa aa atalaaat. 
rinkeveaaee raaa, feoagroad aa atalaaat. 















(v.vaaa, saad aa at.aaat). 
(v.vaaa, bolater aa zand), 
idaa 
(v.vaaa aa saad). 
(v.vaaa, tolater, at.aaat aa aaad). 
(•.•een, tolater aa aaad). 
(v.veea, rioolelili aa at.aaat). 
(v.vaaa, turfaola, saad aa at.aaat). 
idaa 
(v.veen, tolater aa ehaapignoaaest)• 










Tarrolf aaaaaatallia* fan &• potgroadaa. 
no. 
aaaaastaXXiag 
35 oppotgroad anthuriums (aaaXdaa «a nos). 
36 oppatgrond teXoaaistarij «•waaaaa (aalsiaaars sangseX) 
57 lit» (aaXaa.aaagaaX aat ajsagau») 
38 idaa (aaXaaears aangsaX) 
59 Ida» idaa 
40 idaa Idem 
41 taiaiarf» 
42 tarfatraoiaal, 
43 oppotgroad bXoaaiatarij gawaaaaa (aalaaaara aaagaal). 
44 aaaldaagroad. 
41 aaXaaaarae »oXm. 
46 tafeXatgroad TOO* aajara. 




aaaat d« ia da takil gaaoaada liaataaddalaa ia ar aaa da aaagaaXa 
raaXal ook kunataast toegavoagd (12 - 10 * 18, aaparfoafaat a#d.). 
ala ia da tafeaX aaXaaaara aaagaaX ia ravaaXd, ia da potgroad 
aaaangaataXd ait aaXaaaaraa aoXa, bXadgrond, zaad aa ouda ataX-
aaat (aoaa ia oole vat ziXkraan gafcruikt). 
Bijlage 2, 
1* monsters die bij hot affiltreren afgezogen «ij». 
W»f m*f# nr. v.f. a. f « 
1 a » a 
2 a a * % 54 : a a -
3 a 35 a + fc a + b 
4 a a • %• 3« 
5 a + 1» a # H 31 a a 
6 a • T» .a • % • « 58 a a 
? a 59 a + b a 
8 a 40 a a 
9 a • % a + b 41 a + % + < a + b + • 
10 a a 42 a + % + « a 4- % • o 
11 43 a 
12 a 44 af Ui a 4- b + o 
tl a a 45 a 
t4 a a 46 a a 
If a a 4? 
U a a 48 
17 a a 49 
18 a a 50 
19 a 
20 a * 
21 a a . 
22 a 
25 a a la aohtor hat au mar rermaldi 
24 a a a - v.f. 1t| of a.f. 1i2f afgeaogsn. 
25 a • Ii a + % % . v.f. 1i10 of tt.f. 115 • 
26 « - v.f. 1i25 of auf, 1i10 m 
27 a a 
20 
29 » a 




D« uitkomst««. van kat stajadaardaonstsr. 
8«si* rooht org.stof ßaC0_ 5 pH 
1 8.0 51.6 0.2 5.3 
2 8.0 10.8 0.1 5.6 
3 8.2 55.2 0.3 5.8 
4 T.2 49.8 0.2 5*7 
1 8*6 11.4 0.2 5.7 
6 8*0 «2.8 0.3 5*8 
7 8*4 55.8 0.3 5.7 
SOS 477-4 1.6 59.6 
8.06 53.91 0*23 5*66 
S 0.44 4.52 0.08 0.17 
V.«. }6 5*5 8.4 32*8 3.0 
Mix»«# n. 
$• ultkoastan ran hat ataadaardaoaatar. 
•crie vatarflltvaat 
\ *> S 1 i 
HaCl gl.r««t S * X X* Mn ?• Al. 
1 a 9© 1.3® «3.1 18.0 120.0 155 3.7 0.6 1.6 
b 78 1.22 19.7 18.7 109.0 m 3.4 0.6 1.4 
t a «3 1.05 38*9 18.4 I03.5 134 2.7 0.8 1.4 
• 
% 43 1.12 64.3 16.8 IO9.O 129 •3.3 0.6 1.3 
S » 54 • 1.25 15.5 16.4 121.5 129 3.9 0.6 1.4 
1» 5? 1.20 $8.0 18.0 II5.O 154 3.5 0.6 1.3 
4 » 72 1.40 61.8 17.1 120.0 151 3.7 0.3 1.3 
k 72 1.30 67.8 20.3 120.0 m 4*0 0.6 1.4 
5 • 34 I.3O #2.5 17.0 120.0 m 4.4 0.6 1.4 
% 66 I.40 $7.5 18.4 131.5 144 4»4 0.7 1.4 
6 a 63 1*30 72.0 17.5 131.5 151 4.6 0.6 1.5 
1> 66 1.40 49.3 17.4 132.5 15« 4.0 0.5 1.4 
T » gé 1.30 75.0 17.5 128.0 144 3.1 0.7 1.4 
% 54 I.JO 68*0 17.0 120.0 138 3.3 0.6 1.3 
•0» Ht 17.®4 881.6 248.7 1681.5 2053 52.O 8.4 19.3 
if.# 1.27 65.O 17.8 120.1 146.6 3.7 0.6 1.4 
s totaal 10.1t 0.10 6.47 0.99 8.88 12.34 0.54 0.11 0.08 
*.«. *2 $ a tum 
1$.« 












a lo'i ww« 4*7 5.1 ^ 1 1.0 <•* 
• binnen «.12 0.06 7.30 TV»# f.t* i$.f* 0.30 0.12 O.O9 ^ 9.3 4.® 11.6 6.9 4.8 8.3 8.2 19.1 6.5 
Iritl«k« waard« van ft ? (0.05) » 4*5 
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a Itt Cj lv> 0 1 •î» s 
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> 'S-s s, 5 O O s • Ve) a^N 
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/ ^O • / S & / C/î 
»1 >% sat, / 0 5 35 M lo 15« \> 
1* lis. 
/ 
as 15 t s. sa QN>J î 0 s 
4 S.C A U 0 H» && •*;» «Î So 
? 4S«i »a L • sa <n »1 / S ' 
•& V.1 s* • *.;> 9.1 II / 
'«» H aîl / »s LL V * / 0 1 / V' 
a« I* f U / s« 5l / / sS H 
a. si oO. 55 Ht •ls<j •U 
/ 
w /«• "i5& / « ^  / -• "> s* / »£> ^  / 15 / >• 
}> 




ls 5* ^5<j *> W 0 S1 *1 <)* M >*» 
*.1 
' 
&/S 5V •> 5U «* r s.* 01 Is / 
ml*rn ft 
M laboratorium*©«* raa i« rookt», orgaai«oh« «tof*» koolssur® kalk- «a pS~ 
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üitkoaet«n ran h«t ond«rao«k ran 4« proofaoasters. 
v«ei 
monster las !«tv«rkoudiiur 
1»S 1i10 1it5 
B«ags«l A 1 140 152 
A 2 m 386 4®4 
A 3 600 608 588 
A 4 387 848 855 
w»at»«l 1 1 1« 122 132 
1 2 51? 311 327 
B 1 495 482 49® 
14 6f4 6# 71* 
gloairest 
monster -..ia-setY«*h<mà: In* 
Iii 1*10 1*25 
&*ttgs*l A 1 1.59 1.79 2.08 
A 2 2 . 44 2.64 3.04 
A3 3.12 3.82 4.37 
A 4 4.12 5.22 5.81 
•nciil B 1 1.41 1.60 1.76 
1 2 2.16 2.41 2.76 
1 3 2.79 3.24 3.7* 
» 4 3.55 4*20 4.74 
Inl «tiding 
Op ket ?N«fiUUoft to Vaaldvijk worden niut A« kaegronden ook eea 
Matal kwastaatigo of kraastaatig samengestelde groadaeagsels oadersoekt, 
«•als rergrare» reen, bosgrond, turfaola» potgrond«» oa tabletgronden. 
lot kloek alot altijd aogolijk to sija mit dose knastaatige grondon 
—— kij do aoraalo iasotrorkoadiag raa 1 • 5 roor vaterig extraot oa 1i2§ 
•oo* aorgaas extraot —— roldooado filtraat to rerkrijgoat rooral kij do 
stork kaaoaso aengsels gaf dit aoeilijkkedea. Ia kot rerledea vordoa do 
aoastors daaroa Toonf kooerdeeld oa vord do koereelkeid too to -roofoa 
extraotieaiddel afkaakolijk raa do sokattiag raa kot orgaaiseke-stofgokalte 
twee of ri jf aaal groter goaoaoa. lij do vaterfiltraatkepaliagea vordoa 
do fokaltoa aitgedrukt ia ag por 100 g droge groad) do gloeirest ookter 
ia # ran do droge grond, üj do aorgaas-kepaliagea vordoa do ia oplossiag 
gokoaoa koereelkedea uitgedrukt als d.p.a. raa kot filtraat kij ooa laset* 
•orkoadiag Taa 1t2§. foor do kopaliagoa ia kot aorgaas-filtraat kooft dit 
tot gevolg dat do ia kot extraot gevonden oijfors kij do iasetrerkoadiagea 
115 oa 1«1H rosp. reraeaigraldigd vordoa aot 2 oa 5. 
So koreaeasekrerea sitaatio sokoak aitoraard voiaig korre digiag, 
oadat do iasotrorkoadiag aia of aoor villokoarig gokosoa vord. Saaroa ia 
ia 1961 koslotoa roor allo kuaotaatige gronden ooa zodanige iasetrerkou* 
diag to kiesea, dat ait allo aoastors roldooado filtraat Torkrogoa soa 
kuaaea vordoa* Kot look geveast ooa vijf aaal so grote koereelkeid extraot*« 
aiddol too to roegea, sodat do iasotrorkoadiag roer kot vatorfiltraat 
1i25 vord oa voor kot aorgaas-filtraat 1t12§* lo oijfors die ia kot 
aorgane-extraet vordoa gevonden, vordoa oa bovenoa«obreven rodoa aot rijf 
reraoaigraldigd. 
So iasotrorkoadiag kaa aitoraard ran iarlood sija op do rosmltatoa 
raa kot oadersoek. Saaroa is ia do viator raa 1f61-1962 ooa oriiatoroad 
oadorsook ingesteld aaar do iarlood raa do iasotrorkoadiag. Daartoe sija 
2 series (50 aoastors) ait kot routiae-oadersoek (v.f. 1*2J oa a.f. 1ilH) 
kovaard oa oakolo aaaadoa later voor oadersookt, vaarkij als iasotrorkoadiag 
roor kot v.f. I1IO oa roor kot a.f. 1»5 is goaoaoa. 
Tergelijkiag raa do vaterfiltraatkepaliagen kij do rorsokilloade 
iasotrorkoadiagoa gaf do ia takel 1 opgeaoaea rosultatoa. 
hspaliag regressielijn sorrslatis-
eogffieiSat 
keukenzout r * 1.05 X + 0»? 0.9f 
gloeirest y » O.f®? * + 0.19 0.98 
stikstof r • 1.13 x - O.t O.98 
fosfaat j • 1.31 x - O.? 0.97 
kali r * 1.0$ x • 2.8 0.99 
Tabel 1. Vergelijking ran ds waterfiltraatbepalingen. 
y - gehalte MI iasstverheadiag 1i2J 
x « gshalts bij insetverhouding 1i10. 
If« gehalten si ja uitgedrukt op ds lushtdroge grond. 
Zoals «i% ds regressielijnen blijkt ssijn de gloeirest- «a ds fosfaat-
bepaliag hst stsrkst aan verandering onderhevig, het-geen te verwaehten 
was. lij een inaetverhouding van 1»25 koat ongeveer 20-30# fosfaat meer 
ia oplessiag. lij de gloeirestbepaling tirnUrt aist de hailing rm de 
regressielijn, muur de osastaats tent, lit werdt veroorzaakt doordat er 
tus sea de tvss serie» die ia het onderzoek si ja opgenomen niveau versehil-
Isa aanwezig tijm. Bit is een gevolg vaa bet fsit dat «r tussea het onder-
sssk wa de vsrsehillsad« inzetverhoudingen ««periode rm saksls saaadsa 
hssft gelegen, waarin sieh niveau versehuivingen kunnen voordoen. Overigens 
kan dit aiet allssa hst geval sija geweest hij de gloeirestbepaling, aaar 
sok hij ds aadsre bepalingen. 
lij ds Tsrsshillsads iazetverhoudingen geven de aergaas-hspaliagsa 
ds indruk Trij onnauwkeurig ts sija. Va sija deze bepalingen op hst labo­
ratoria» onnauwkeuriger dan ds waterfiltraathepaliagea» maar ook de laags 
periede dis tussen hst sadsrsosk van ds vers «Ml lende inzetverhoudingen 
heeft gslsgsa sal ds nauwkeurigheid vaa hst ondersoek ongunstig hebben 
beïnvloed, oadat ds srvariag hsstaat, dat vooral ds hepaliagea die ia 
aorgaas-extrao t worden verricht gevoelig sija voor niveausehoansliagsa. 
Ia tabel 2 sija ds rssaltatsa weergegeren. 
bepaling regrassielijn oorrelatie-
«oSffieiSnt 
Biagaeeiua y » 1.11 x • 14«f 0.9T 
aaagaaa y » 0*84 * • 8*5 O.94 
ijzer y » 2.71 x - 1.1 0.90 
a1un^4r>4M» y m i,fé x - 1.0 Ô.f1 
fafcal 2* Vergelijking ran da morg&as-filtraathapaliagaa. 
. It «infers zijn uitgedrukt op da bJ^Krealheid filtraat 
<1« aanveaig wat Mj «aa inietrerhouding rm 1*2§, 
y • #i|f«P hij insetrerhouding 1«12^< 
X * «ijfa* hij inzetrerlaouding 1i 5. 
Be hoeveelheid dia ia oplossing koat hij da verschillende insetverhoudiagea 
verandert hat sterkst hij da ijser- «a da aluainiuabepaling. 
Mada aan da hand tsä hat hierboven oaeehreven ondersoek is ar ia 
1962 aan uitgebreider onderzoek ingesteld aaar da invloed vaa da inaet-
verhouding op da resultaten ran hat grondonderzoek. Ia hat onderstaande 
wordt dit onderzoek nadar besproken. 
la hat onderzoek worden da volgende inzetverhoudingen vergeleken» 
vaterfiltraat 1 1»f 
1 i 1 0  
1»2| 
morgans-filtraat « 1i2i 
1 *5 
1*10. 
la dit verslag sallaa daze iasatverhoadingen rasp, worden aangeduid 
als» wf 5 , .iff 10, iff 25 
aa af 2§, at 5» *f 10. 
Da hierboven geaaeada inzetverhouding haaft Staads betrekking op da 
luehtdroge grend (gedurende 1 aaeht drogen hiJ 50°C). Bij da waterfil-
traatbepalingen worden da gahaltaa uitgedrukt op da laohtdroge groad aa 
biI Aa hapaliagaa verriebt ia hat morgans-filtraat op da totala hoeveelheid 
filtraat dia aa hat iasattaa aaavesig is. 
Ia hat oadarsoak si4a fO »oattars opgenoaeaj da halft hlervaa 
(ao's 1-25) is afkoastig vaa bedrijven ia hat Zaid-Bollaads ilasdistriat 
•a de andere helft (mo*s 2é-50) ira« bedrijven la Aalsaeer. let grootste 
aantal aonsters le afkomstig van potgronden (|4}§ •«**«* *ija 11 aonsters 
afkomstig van uitgaagsaaterialen vaa potgrond en 5 aoastsrs ®ija fiBoiM 
van anjertabletten. Een speeifieatie iran de saaeastelling 1« opgenomen 
ia bijlage 1. 
B« aoasters si ja ia grot« plastic sakk«a verzaaeld ea gedureade <fla 
aaeht bij 50°C gedroogd en daaraa gemalen. Ia enkele g«vall«a — als bet 
aateriaal door de aoraaal hiervoor la gebruik sijade sol«» al«t voldoende 
werd verpulverd —— 1« voor het aaien d« aolea gebruikt die voor hot 
aaien *•» gewasaonsters 1» 0knlk Is. Mt is voomaaelijk het g«val ge­
weest %i| veselige produkten, zoals aaaldbosgrond «a tuiatarf. Als t« 
veel aoasters iaeeas werden veraaaeld» sija 4« »onsters voor hot drogen 
•alg« tijd opgeslagen. Bit |É vooral het geval a«t de mit Aalsaear afkom­
stige aoasters die «11« op 44n dag sija genoaen. 
Ia het aaien «ij» vaa «ik aoaster % potten s»t grond gevuld «a op-
geslagen voor het oaderzoek op het laboratoriua. Ie overgeblevea grond 
is 
Ondersoek ot> kit laborator!na 
Oa %• voorkomen dat tussen de v«»eehill«ad« insetverhoudingen 
niveauversehillen vaa h«t laboratoriua eouden voorkeaen, sija de drie 
ias«tv«ritoadiag«a vaa «ik aoaster steeds la d«s«lfd« serl« opgenomen. 
Sik« serie bestead ait 8x3 aonsters .plas «ea staadaardaonster. Toordat 
d« aoasters voor ondersoek op het laboratorium verden gebracht, sija ze 
geward. S«t ondersoek is la duplo uitgevoerd} de timed« bepaling 1» altijd 
©p ««a «ad«»« dag g«daaa. 
l«t was al«t altijd aogelijk bij d« noraale vija« vaa affiltrerea 
voldoende filtraat t« v«rkrljg«a, daarea is ia vrij v««l g«vallea (vooral 
bij de lag« insset verhoudingen vf 1»5 en af 1i2§) afgezogen. Als de aonsters 
afg«sog«a ao«t«a worden, bleek h«t gewoonlijk ook niet mogelijk te sija 
8« t« sehudden, sodat ze voor het affiltrerea «ea naoht over bleven staan. 
Be overige aonsters gijn aa het s«hudd«a als r«g*l direet op het filter 
gebraeht. Ia bijlag« 2 is vermeid welke aoaster» slja afgezogen. 9« nood-
zakelijkheid van h«t afzuigen hangt naast het gehalte aaa organisch« stof 
ook af vaa d« aard vaa het aateriaal. lat voor het waterfiltraat eerder 
tot afsalf«a is ov«vg«gaaa daa voor het aorgaas-flltraat viadt slja 
oorssaak la h«t feit, dat voor waterfiltraatbepalingen a««r Altraat nodig is. 
5* 
Ss MJ het ondersoek gevolgd» aethodiok ia «elijk aan de aethodiek 
•sa het routine-onderzoek, 
Ala standaardaonster is ai*«ü hst bij het routine-onderzoek ia 
gebruik zijnde standaardaonster gebruikt* Ben te grot« spreiding ran de 
^ bepalingen zo» wijsea op nireau sahoameHagen tijdens het onderzoek, 
I Ook een onvoldoende aeng&ng •*» hot standaardaonster soa een te grot« 
;>: spreiding veroorzaken, aaar er vordt tru uitgegaan, dat het standaard­
aonster voldoende geaengd va», 
In ta%«l I zijn het geaiddelde en da spreiding Yan de vooht-, 
organisofce «tof-, koolzure kalk- en pH-bepaling weergegeven. 1% bijlag« 
5* is het volledige cijfermateriaal opge$poaen* 
benalin« X s .. V®. % 
vooht t«l 0«44 5.5 
«Vf. stof 55.* 4.52 0.4 
koels* kalk 0.2 0.08 52.8 
5.Î ©•IT 5.0 
fabel 3» Seaiddelde en spreiding va» het standaardmonster. 
Zoals blijkt» kaa de **«u vaa de vocht- ea pfi-bep&ling redelijk 
laaf vorden genoead. It v.o. iraa de organisohe stofbepaling ie wmt -
hoger tea verwaoht som werden en vordt veroorzaakt door de hoge uitkoast * 
Tan 42«« ia de ie.serie.« IN» hoge ?««* ran de koolzure kalkbepaling vordt 
veroorzaakt door het lage geaiddelde ran 0.2j roor dit niveau is des« 
•.«. niet heger dan aantaal« 
In tabel 4 si ja het geaiddelde ea de spreiding ran de vatertiltraat-
ea de aorga&s-ffiltraatbepalingen weergegeven. 
Set -volledig* «i jf «Materiaal is opgenoaea in bijlage 5b. 
bepaling K • • •.#»3$ s V» 0 »ft 
l totaal /totaal ... blasen blanen 
*a81 65é€ 10.11 15.6 • $.12 9.5 
gl. rost 1.2? 0.10 8.0 O.Ol 4*» 
H *3.0 Mï 10*3 7.5O 11 .1 
J> t?*8 0.99 5.« 1.23 6.9 
* 120.1 8*88 Î.Î l.Tt 4.8 
Mg 146.6 12.51 8.4 12.18 8.3 
m 3*t 0.54 14«^ O.3O 8.2 
f• 0.6 0,11 19.0 0.12 19.1 
AI« 1.4 0.08 5.9 O.O9 6*5 
fatal 4*' öeaiddelde oa spreiding rm het standaardaonst er. 
ûadat elke sori« voor bovongenoeade bepalingen im dmplo it onder-
«oeht, ktt 4« total» spreiding vorden verdeeld ia ia^tilittif binnen 
de series «a à» spreiding tussen de »erlös• la de laatste tvee koloaaen 
van tal»«'! 4 ti A» spreiding binnen 4« series weergegeven. Bus» aoet 
overeensteaaen met A* laboratoriumfeit tijdens het ondersoek. Koaoa er 
niveausohoamelingen voor la d« periode dat k«t oaderseek heeft plaats j 
gevonden, dan zal de spreiding tussen de serie« significant verschillen I 
vas 4» spreiding binnen de «««tas« Bit 1» h«t geval M.j 4« keukenzout-, • 
gloeirest- on aangaanbepaling. Be oversohrljdingskans bij de kallbepaliag 
la juist iets groter daa 0*0$ («le Malaga 3b). hoge v.e, vaa &• 
ijserbepaling vordt veroorsaakt door het lag» gemiddelde. ' 
Iet gehalte aas vecht, organische atof ca koolzure kalk ea da v& 
Ba monsters slja eek ondersooht op de gehaltea aaa vocht» organische 
•tof oa koolsure kalk oa op de pi. foor de geaoeade bepalingen sija alle 
series 44a keer onderzocht, zodat ran elk monster 3 bepalingen al ja ver­
kregen (hetselfde monster kwam lm een bepaalde serie drie aaal voor}* 
lat gemiddelde van das« bepalingen is opgenomen ia bijlage 4. Ba gehaltea 
sija uitgedrukt op de laohtdrogo grond. 
Sat vochtgehalte vaa da Mj 50°C gedroogde grond varieert vaa 2.0JÈ-
11.9JÉ. Baso variatie vordt alet ia de eerete plaats veroorsaakt door eea 
onvoldoend» droging, naar door hot verschil ia orgaaisohe stof, Br blijkt 
Ü: I'* ; J 
tta *t*%aa4 te kastaaa tuaeaa lut •oehtgehalte «m ktt organieohe a tof 
«•halt« (tit fff. 1). 
Ttt* ktt btrakeata vaa da laboratoriaafout sija 4« vaaraaalngan vaa 
tlkt bapaliag iagedeeld ia S klaeaan ta is ft» klattt kat |MdU«ldt ta 
it ifMitia« baraktad (tit bijlage 5)« St laboratoriuafout vaa 4t *ookt-
ta 4t koolture kalkbepaliag «ija afha&kelijk *aa ktt gehaltej tij ktVkta 
geea taastasitt •.©. Mt it wtl het geral bij 4t orfaaittkt atofbepallagt 
ktt geea orereaaattat »et 4t beriadiagea kij ktt routiae-onderzoek. Itrta 
tta gehalte Y*a 15J* orgaalaohe atef blijkt 4t ?.e. vrijirtl toaataat ta 
«ija» le tfttiüa« raa 4t pH-bapaliag it ook —— treaalt kij kot routiae-
oaderaoek — oaafkaaktlijk na ktt airtaa. la tabel § it 4t laboratoria*-
feat raa 4t kierborea oaashrtvea bepaliagea weergegeraa. 2a 4t laatite 
koloa it 4t eorralatia-eoiffioiSat na 4t «NMitattl berekeade rtgretaie» 
Üja vtergegavta. Zoala blijkt, it 4t aauwkturigheid Tta 4t ktfaliagta 
wwrn.# ffwwvw® *• 
baualiajr t dBiiamm AtjÉktMMa in» éÊt ia&oratoriuafoat ... r 
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t » 0.030 x + 0.06 





ïabtl ). Bt laboratorinafout -rata 4t. rookt-, trgaaiatkt atof-, koolsure 
kalk- ta pH-b«pali»g. 
»•l^eyatoriqafottt Tan 4t vatarfiltraatbepaliagaa 
Oadat ktt oaderaoek la duplo it aitgtrotrd, kaa roor tikt iattt-
veràoMiag At laboratoriuafout vordea berekead att behulp raa 4t forsmle 
t « *z§' B* WRatra*Bi3B«®B *i j» ia#t4ttl4 ia klattta ta ptr klattt it 4t 
apraidiag berekead. De rtrttkillta tat tta dt duplo ' 8 si ja aaa 4t haa4 
•aa 4t roor ktt routiae-oaderzoek fetktadt apreidingea gaeoatroleerd ta 
•trttkillta dit grettr warea daa fcr^ÛT*ij» ait uitbijter aaaftatrktt ia 
4t*t gerallea it tta darda bepaliag uitgevoerd. la bijlage € zija ktt 
gtai44tl4t ta 4t apreldiag Taa tlkt klattt ptr bepaliag veergegeTea. 
la ktt rerledea it (tbltkta, dat ktt geaiddelde ta 4t apreidiag nauv 
geterrtlttrd sija« Totr tlkt btpalia* it ptr iatttvtrkeadiag 4aa tok 4t 
de lifc Toer de y«|NMii TUL het gealAAelAe ©p de spreiding berekend. 





1«! ti 10 tfts 1i| 1«10 1 «25 1«S til© 1«25 
ceukenseut 0.0112 0.0125 ©.©fff 2.54 1«f1 5.©6 o»?5» 0.TS2 A A'AAI 0 »8f8 
Rloeirest 0.0694 0.0245 0.0241 *0.022 0,010 0.028 0.96$ 0.854 0.821 
hikatof O.O404 0.0721 0.0355 0.46 -0.42 0.95 0.977 0.f«f 0.975 
fosfaat 0.07*2 0.0601 0.0548 0*14 0.2« 0.59 0.996 0.996 0.980 
call 0.0526 0.0108 o.oéff 6* ft 0.0T 0.0T 0.964 0.997 0.986 
?*1»1 6. 9* regressielijaea AI« het virtaal vmirjprm tasse« hst fehalt« 
•a de laboratoriuafout. 
Bij At keukeasoutbepallag blijkt de laboratoriuafout ¥ij A* laset-
Terhouding 1 »25 belangrijk «ntw I« *ija daa MJ d« andere in%etverhou-
dingen. Vaarsohijnlijk wordt Ait Terooraaakt AeorAat %i| de sterke m-
dunning bij de iaietrerhouding 1i25 eea belangrijk Asel rm de bepaliagea 
hebben yiui« gevondea ia het traject waar het iateroept Taa belaagrijke 
invloed ie op d« nauwkeurigheid rm de bepaliag. 
9« grote laboratoriuafout vaa de las©tr«*ho*Alag 1*5 MJ de |1m1* 
restbepaling w*H reroorsaakt Ao©r eakele grote verschillen tussea 
duplo'8 ia. de hoogste klasse, die jaist niet ai« uitbijter aangemerkt 
kttwum mwêm* Mt leidt tot «is kop» riehtingsoo8ffiei»nt en m laaf 
intereept. 
8« hoge riehtingsooiffioiSnt sa het lag» intereept rm de stikstof-
bepaling bij de insetverhouding 1t10 kan verklaard worden alt de grote 
spreiding ia de hoogste klasse) ia deze klasse komen al. «akele grote 
versohillen voer* 
Bij As fosfaatbepaling vorAt aaaraate de iasetrerhouAiag hoger ist 
••a lagere riehtingsooSffioiSnt gevonden ea eea groter intercept. öenoemde 
tendens soa TtiklurA kunnen worden Aoor de moeilijkheden die onderronden 
worden op het laboratorium aet de bepaling rm hoge fosfaatgehalten ia 
fc«% filtrant. 
B« hogs riehtingsooSffioiSnt rm de laboratoriuafout rm de kali-
bepaling vaa de inaetverhouding 1*25 is te verklaren uit Ae systematisch 
heg*™ spreidiag %1| 4«n iasotTorhoadiag. Boo* &• stsrks •orduaaiag tn 
het fiXtraat sal waaraehl4nli,}k ML j das« iasetrerhoudiag gsa«t*a vordea 
la Im* gehied waar het iateroept aog mm iarlo«d is op de aauwkeurigheid 
vm la bepaliag« 
Sea indruk mm do aaavkearigheld per las«tYorhoudiag lean ook wordea 
verkregea door 4« total« irariatie-Qolffioiäat to herekeaeaf de •eroohil-
loads klasssa por iaaetTrerhoadiag vordem das saaeagoroegd. la tafcel ? 




1*5 1»10 1»25 
* s *•«. Ä s *«*•» M s T,S# 
keakeasoat ft »7 |.f2 4.0 99.6 3.7S $.» 110*7 9.18 8.5 
glooirost 0080 O.Oéf »*£ 0.89 0.03$ 4.1 1.04 0*015 M 
* (gsts**.) #•73 0.040 5.5 
stikstof 25.8 1»«$ 7*2 25.7 t.13 M 27.0 2.09 7.7 
fosfaat 9*1 t*t1 12.5 15.7 1*14 10.4 25.2 2.21 3.8 
kali *9.3 3.57 5*2 78.0 5.54 4.3 88.5 8.18 9.2 
fahel f. 9s «proidlag herekead por iasetirerhoadiag. 
2es$ii %SlJkt# si|a do keakeasoat sa As kalihepaliagea Uj .is iasset-
•erhoadiag tiff helaagrijk onnauwkeuriger daa MJ is lagere lasstvaxfeoaa 
ding. M| do gleeiresthspaliag hli^kt daiBsetverhoadiag im-iditfit; 
taYlood is sija sy do aaavkoari^oid, als do iasetverhoadiag f»| gooorri-
goord ia foor eakeXs grote afvi^klagoa. Ook M J fts stikstofhepaliag Is 
do iasetverhoadiag vaa weiaig iarXoed. Bo fosfaatfcepaXiag is reXatief 
aaavkeariger, aaaraat« do iaset-rerhoudiag hoger is» M# vordt rorowraaakt 
door hot hogore aivoau oa door do aooilijkhadoa dis oaderroadea worden 
op list laboratoria» »et hot kopal oa ran hogs, fosfaatgehaltea ia hot 
filtraat, seals dit hi5 do lagoro iasotYorhoadiagoa hst geval is gevssst. 
Bp laheratoriaafeat van do aorgaaa-flltraat bopaliagoa 
Sveaals fcij do vaterfiltraathepaliagea is ook voor do aorgaas-
filtraat fcspaliagsa psr klasse het gemiddeld® ea de spreidiag berekend, 
eveaaXe do regressielija voor do eorrolatie tasssa heide greothedea. 
Sa tahel 8 sija do geroadea regressisXiJasa voorgegsrea. Xa hijlag« 7 is 
10» 
hst gsaiddslds en de . spreidiag pe* klaass vsergegevsxu 
.^iaBetver-
lisfalil^. 
riehtingsooiffioiint intercept eorrelatie-eelfüeiiat 
1*2£ m 1»10 1»t*. 1*5 1*10 1«2§ Hf • 1»10 
9»0t»êim ®.W9 0.084* 0.04t» §•14 -0.98 %M 0.802 0.959 0.685 
swàyjpMtiB 0.0422 0.0145 0.0521 ®.55 0.46 0.29 0.914 0*?44 ©•7«4 
. i jas*. 0.023« 0.0445 0.0550 0.21 0.11 O.Of 0.445 0*f55 @•1*2 
nl ««<•»•<-MI 0.0094 0.0é78 o.of ©.Of 0.02 0.980 0.554 ©*W 
¥»%•! 8. INI **g*sssisU|asa dis| rsrlsaad wesrgsvea tusssa hst gohalta 
sa és lahoratortuafoat. 
Sit d« ia tafeal 8 opgsaoasa vaarden koat geea rsgelaàtig Ysrsehil 
ia lafeoratoriaafoat vaa ds •sï,#«hillsads lasst*s*h©udiagsa aaar w*sa# 
bstgssn. ook ts vsrvaektsa is» oadat ds r»m^Mgmléiging*îâkt0r vm liét ' 
UHiftUli« M| ds ^ f|pa»^fiit»aèt%«fal.iagèa *®«*"*lks' iaistrerhoudiag ; 
«»lijk is. Be ia tafcsl 8 Toorkoaeade TerBOhlllsa tassen dè regressie* . 
lijasa sallea vaars ©Manlijk aam toeval tos ^ si Ja ts soltrijTsa. Ben ' lagers 
riohtingssoëffiolënt gaat gevooali^k gepaard ast s«a hoger int«roept, 
ssoéd* is total«.onnauwkeurigheid voor elke inzetverhouding vrijwel gelijk 
ml sija. lit blijkt ook ait tafeel 9* waar ds totale spreiding per iaait* 
verhoudiiur is vi«?neiTW « 
bepalij^^^ 
itH • : til t«10 
* a f S < X • f.«. •' 
aagaesium 540 29.01 8.5 I9I 1«.#0 8.7 102 9.99 9.» 
aangaan 16.7 1.14 1.8 9.4 0.60 6*4 6.3 0.65 10.2 
ijser 1.7 0.24 14« 5 1.8 0.20 11.4 1.6 O.19 11.8 
1.5 0.12 8.2 1.5 0.10 6.7 1.4 0.14 9*5 
ïahel $, Be spreidiag berekend per iasetvsrhoudiag. 
Seals felijkt* sija ds versohillea tussen ds variatle-eoSffioiSnten 
gering. Bij ds aangaand*paling is ds v.o. ran de inzetverhoudiag 1i25 
**ij fetô&f t.a.v. ds aadere inzetvsrhoudingen. Bit is eehtsr te verklagen 
mit het lagere ttifwam va» 4*»* insetTerhoudiag, 
T»»*»MJfeiag vm U la»»*y»gfe»ii41a*»a •&& de vaterfiltraatfeeaaMagea .. 
Be iassetrerhoadiagea lwumea rergelekea worden door het Vereke»«» vaa 
4» regtreeeieli^aea. 2a Ubml 10 «ijm &• *#g*»aai»US»aa wm% de «oirrelatie-
eeiffioiiatea epgeaeaea. la de flgwrea 2 */* 11 **J* *• 8p*el4i*M^4i»« 
«sfMowa epgaaeewa. Alleea 4« ap^idlag»4iagraaaea iraa 4« iaae1nr»*lt#itÉla§ 
1t$ t.o.T. 1»10 en 1t25 si^n opgeaoaen. 
bepaling m0n>B*imxg*U Jiiiag . #©«N»|,.«|ia*. 
. eoëffieiSnt 
keakcaaeat - 7 • 0.971 * • i.ti 0 *m 
s * O.ff* X • 16.13 ©»fff 
• • ©• m r .• ii*»i 0*9f6 
gloeire»* jr • 1.113 * * @«@0 0.904 
1 • 1.311 x * @#®t ©.fff 
* » 1.1Ü r + °*°° ©•fff 
•tikstef • y * ®*f4f * *• i»t| 0-9*7 
* » 0.940 » • 2.74 §*m 
•  » ö . f i f r *  um 0.*f4 
foafaa* .. r* i*iü * - 1.39 0.94« 
S • 2.Ä00 x * 1*99 0.866 
* « 1*ÜJ jr - 1.24 0.9«4 
kali r - t.ofs x # 2.29 •*tff 
z - 1.225 X + 3»74 «•fff 
s * 1.4(80 j 4 1-.1« 0.995 
ïafcel 10. Be jregreseielijaea *aa 4« iaaetverhoudlageii raa 4* vate*« 
filtraatbepallagea. 
x « gehalte gt»roadea %1J 4* lusse trerhoadiag 115 
7* * gahal*« geroadea fcij 4« lasetverhoadlag 1i10 
a * ««halt« gerondea M| 4« Ineetverhouding 1i25. 
Ia 4« Mjlagen 8 t/® 12 *i4& 4e bij 4« veraehillende inaetrerhou-
diagea geroadea gehaltea opgeaoaea. 
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